


































































５） Harder, Richard: Eigenart der Griechen, Einführung in die Griechische Kultur, hrsg.v.Walter Marg, Freiburg im 
Breisgau 1962.（リヒアルト・ハルダー『ギリシアの文化』［松本仁助訳、エンデルレ書店、1965年］）
６） 以下の説明は、主にHelmig, Christoph: Harder, Richard, in: Der Neue Pauly. Enzylopädie der Antike, Bd. 14, hrsg. v. 
Manfred Landfester, Stuttgart 2003, S.531f.. Schott, Gerhard: Richard Harder, Klassicher Philologe, Erster Interpret der 
Flugblätter der »Weissen Rose«, und das »Institut für Indogermanische Geistesgeschichte«, in: Die Universität München 




























７） Mensching, Eckard: “...gehört zu den wenigen, die zur bedingungslosen Reue fähig waren.” Zwei Texte über Richard Harder 
und ein Hinweis auf F. Schachermeyr, in: Latein und Griechisch in Berlin und Brandenburg, Jg.ⅩLⅣ/Heft 3, 2000, S.80.レー
ゲンボーゲンはイェーガーの盟友であった。ハルダーの博士論文は、イェーガーが後身の育成のために創刊
した『新しい文献学的研究』創刊号に掲載された。イェーガーは1936年アメリカへ移住したが、師弟の交流
は第二次世界大戦の間を除いて、ハルダーの死に至るまで続く（s. a.a.O., S.91-95. Schott, G.: a.a.O., S.419, 469f., 

































































12） περ̀ι της του παντὸς φύσεως
13） Harder, Richard: ‘Ocellus Lucanus’. Text und Kommentar, Berlin 1926, S.153.
14） Schadewaldt, Wolfgang: in: Gnomon. Kritische Zeitschrift für die gesamte klassische Altertumswissenschaft, 
Bd.30, 1958, S.74. s. Theiler, Willy: Ocellus Lucanus. Text und Kommentar von Richard Harder, in: Gnomon. Bd.2, 
1926, S.585-597.
15） Schadewaldt, W. : a.a.O., S.74.
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かつてないほど好都合であると判断して構わない







23） Plotin: Der Abstieg der Seele in die Leibeswelt, in: Die Antike. Bd.1, 1925, S.363-376. Plotin: Schrift gegen die 
Gnostiker, in: a.a.O., Bd.5, 1929, S.53-84.
24） Plotin: Schriften, übersetzt (in chronologischer Reihenfolge) von Richard Harder, Bd. 1–5. Leipzig 1930-1937.
25） Schadewaldt, W.: a.a.O., S.75.

























して残るのは、人文主義の理念に他なりません。」(Harder, Richard: Die Antike als lebendige Gegenwartsmacht, 
Vortrag Ostmarken-Rundfunk, 2.3.1930 und 7.3.1930, S.9 [unveröffentlicht], in: Nachlass von Richard Harder Ana 
651 in der Bayerischen Staatsbibliothek.)
28） Harder, Richard: Die griechische Bildungsidee. Öffentliche Vorlesung, Kiel Sommer-Semester 1931 
(unveröffentlicht), in: Nachlass von Richard Harder, a.a.O..
29） Harder, Richard: Studienfragen in der klassischen Philologie, in: Neue Jahrbücher für Wissenschaft und 
Jugendbildung, Bd.7, 1931, S.97.
30） A.a.O.. 























32） s. Humanistische Bildung im nationalsozialistischen Staate, Berlin 1933.
33） Jaeger, Werner: Erziehung des politischen Menschen und die Antike, in: Volk im Werden, Bd.1, 1933, S.43-49.
34） Deutscher Altphilologenverband: ‘Die Gegenwartsbedeutung des deutschen Gymnasiums’, in: Das humanistische 
Gymnasium, Bd.44, 1933, S.209-211.
35） Harder, Richard: Martin Heidegger. Die Selbstbehauptung der deutschen Universität, in: Gnomon, Bd.9, 1933, S.440.
36） A.a.O., S.441.



































45） Günther, Hans F.K..1891-1968年。人種理論を奉じた優生学者。第三帝国の時代、大きな影響を及ぼした。
46） Apel, Hans Jürgen/Bittner, Stefan: Humanistische Schulbildung 1890-1945. Anspruch und Wirklichkeit der 
altertumskundlichen Unterrichtsfächer, Köln/Weimar/Wien 1994, S.282.
47） s. Orozco, Teresa: Die Platon-Rezeption in Deutschland um 1933, in: “Die besten Geister der Nation”. 





























48） Harder, Richard: Sittenverwilderung, in: Deutsche Allgemeine Zeitung Berlin, Jg.69, Nr. 471, 9.Oktober 1930.
49） 注127を参照。
50） Marg, Walter: Nachwort, in: Kleine Schriften, a.a.O., S.480.
51） Schott, G.: a.a.O., S.460f..
52） 1941年にハルダーが「精神史研究所」へ赴任する際も、ナチ教員連盟からこの過去を咎められた（s. 






















53） Wolf, Ursula: Rezensionen in der Historischen Zeitschrift, im Gnomon und in der American Historical Review 
von 1930 bis 1943/44, in: Antike und Altertumswissenschaft in der Zeit von Faschismus und Nationalsozialismus, 
hrsg.v.Beat Näf, Mandelbachtel 2001, S.428-432. Schott, G.: a.a.O., S.436f..






57） s. Lagarde, Paul de: Programm für konservative Partei Preußens, in: Deutsche Schriften, Bd.2, Göttingen 21891, 
S.366, 368.  ラガルドの著作は20世紀初期から第三帝国の時代にかけて、大きな影響を揮った。

























59） Schott,G.: a.a.O., S.427.
60） A.a.O., S.426.
61） 高名な人文主義者の中でヘルムート・べルヴェ（Helmut Berve）などを除けば、例外に属した。
62） Harder, Richard: Sport und Kultur, Ostmarken Rundfunk 4.7.1929 (unveröffentlicht), in: Nachlass von Richard 
Harder, a.a.O.. Harder, Richard: Das alte Griechenland: die Heimat der olympischen Idee, in: Leibesübungen und 
körperlische Erziehung, Jg.1936, Heft 14, S.1-7.  ボイムラーは「身体訓練の哲学」を推奨した。
63） 「人文主義ギムナジウムは一般的に次のように非難されている。それは後ろ向きで、生活や世間に疎
く、中世から現在へ救われた施設で、新しいドイツにおいて生存権を持たない。」 （Friel, Karl W.: Vorwort, in: 
Die deutsche Revolution im altsprachlichen Unterricht, Frankfurt am Main 1936, S.Ⅲ.）1938年ナチズムの教育理
念に基づく高等学校改革が行われ、古典語の授業時間数がさらに削減され、ギムナジウムは高等学校の特
殊形態とされた。
64） Losemann, Volker: Nationalsozialismus und Antike. Studien zur Entwicklung des Faches Alte Geschichte 1933-




























69） Losemann, V.: a.a.O., S.142.
70） A.a.O..






























Richard: Die altspartanische Kampfrede, in: Vacano, Otto Wilhelm von [Hrsg.]: Sparta. Lebenskampf der nordischen 
Herrenschicht, München 1942, S.47-52）。ヴァカーノが勤めた「アドルフ・ヒトラー学校」、ハルダーが関係
した「高等学院」は、中等、高等それぞれ異なる段階で、共にナチ党の幹部養成を目的とした。したがっ
て両者のギリシアにおける実地調査は、いわばナチ版の「高大連携」として構想されていたのかもしれない。

























だからである。」(Vacano, Otto Wilhelm von: Lelegia. Eine vorgriechische Siedlung auf dem Kufowuno bei Sparta, 
Sonthofen 1944, S.356.)
81） Harder, Richard: Karpokrates von Chalkis und die memphistische Isispropaganda, Berlin 1944.
82） Harder, Richard: Bemerkungen zur griechischen Schriftlichkeit, in: Kleine Schriften, a.a.O., S.57-80.
83） Harder, Richard: Die Meisterung der Schrift durch die Griechen, in: a.a.O., S.81-97.
84） 上から下へ垂直に記された文字。
85） Harder, Richard: Rottenschrift, in, a.a.O., S.98-124.
86） Losemann, V.: a.a.O., S.173.



































91） Losemann, V.: a.a.O., S.169.
92） Harder, Richard: Franz Bopp und die Indogermanistik. Zu Bopps 75jährigem Todestag, 23.Oktober 1942, in: 
Nationalsozialistische Monatshefte, Bd.152/153, 1942, S.754f..
93） A.a.O., S.755.  段落の改行部は訳文に反映していない。
94） A.a.O., S.758.























刊行することを計画していた （s. Losemann, V.: a.a.O., S.171f..）。ヴァカーノは、中世におけるドイツ人の東
方植民をスパルタ人のメッセニア占領に譬えていた（Vacano, O.W.v.: Sparta, a.a.O., S.7）。拙論「ドイツ第三
帝国におけるスパルタの受容（１）」同上、pp.218-219も参照。
98） Losemann, V.: a.a.O., S.173.
99） Schott, G.: a.a.O., S.430.










































ゲ シ ュ タ ボ
密国家警察からの依頼で「白バラ」配布文書を検分し、鑑定書を付していたことが明
らかとなった(Schott, G.: a.a.O., S.413)。
103）第一の鑑定書は1943年２月17日、第二の鑑定書は同年２月18日に提出。以下の鑑定結果は、Lill, Rudolf 
(Hrsg.): Hochverrat? Neue Forschungen zur »Weiße Rose«, Konstanz 1999, S.209-216による。






















105）Harder, R.: Über Ciceros Somnium Scipionis, a.a.O., S.355.
106）Onken, Björn: Humanistische Bildung im Widerstand. Die Weiße Rose und das kulturelle Erbe der Antike, in: omni 
historia curiosus. Studien zur Geschichte von der Antike bis zur Neuzeit. Festschrift für Helmut Schneider zum 65. 







108）Harder, Richard: Selbstklärung, in: Schott, G.: a.a.O., S.495.






































れた」（Harder, R.: Nachträgliches zu humanitas, a.a.O., S.410.）
112）コーカソイドに属する人種の下位区分。主にバルカン半島北西部に分布するとされた。
113）Wechmar, Rüdiger Freiherr von: Ich wurde von der preußischen Tradition erzogen, in: »Wir waren Hitlers 
Elitenschüler«. Ehemalige Zöglinge der NS-Ausleseschulen brechen ihr Schweigen, Hamburg 1998, S.35.
114）注46、77を参照。


























117）Schott, G.: a.a.O., S.462.
118）ハルダーは古典文献学など“世俗に疎い“学科の存続の可能性が脅かされ、それを「精神史研究所」の設立
によってナチ政権から守ろうとしたと記している（Schott, G.: a.a.O., S.495.）。
119）A.a.O., S.457.
120）Scholl, Inge: Die Weiße Rose, Frankfurt am Main 1952.
121）Schott, G.: a.a.O., S.458f..



























124）Schott, G.: a.a.O., S.459, 496. Marg, W.: a.a.O., S.483. ハルダーのミュンスター大学への赴任の際、ルドルフ・
アレクサンダー・シュレーダー（Rudolf Alexander Schröder）によって付された鑑定書（Nachlass von Richard 




対立的に捉えられ、その起源は古代ギリシアに求められる場合があった（s. Faber, Richard: Abendland. Ein 
politischer Kampfbegriff, Berlin 2002）。
127）Harder, R.: Die Einbürgerung der Philosophie in Rom, a.a.O., S.339f..  注111も参照。





























Aussenpolitik, hrsg.v.Wolfgang Michalka, München 1985, S.256f..
129）Schott, G.: a.a.O., S.461-465.
130）A.a.O., S.495.
131）ペロポネソス戦争において、ギリシアの諸ポリスがペルシアと同盟を結んだことを指す。
132）ヒトラーは1923年４月20日の演説で、「我々は非人間的になろう！」と訴えていた（Hitler, Adolf: Mein 
Kampf. Eine kritische Edition, hrsg.v.Christian Hartmann, Thomas Vordermayer, Othmar Plöckinger, Roman Töppel, 





























133）Harder, R. : Eigenart der Griechen, a.a.O., S.53.
134）Harder, R.: Franz Bopp und die Indogermanistik, a.a.O., S.756.
























136）Harder, R., Eigenart der Griechen, a .a.O., S.51.















































ア レ テ ー
能性、内的な価値および業績」として理解されている。
後者の「有






141）Said, E.: op.cit, p.3.
142）Op.cit, p.98





























146）Harder, R.: Weltöffentlichkeit bei den alten Griechen, a.a.O., S.53.
147）A.a.O..
148）Landfester, Manfred: Geistiger Wiederaufbau Deutschlands durch die humanistische Erinnerungskultur nach 1945, 
in: Gießener Universitätsblätter, Jg.33, 2000, S.81f..
149）Schott, G.: a.a.O., S.419f..
150）Arendt, Hannah/Blücher, Heinrich: Briefe 1936-1968, hrsg.v.Lotte Köhler, München 1996, S.453.





















































行した論文への反論（Harder, R.: Nachträgliches zu humanitas, a. a. O., S. 401f.）であり、ヴァイマル共和国期
に著された可能性が高い。
154）Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W.: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, in: Gesammelte 
Schriften, Bd.3, Frankfurt am Main 1981, S.11.
